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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
宮本　　大 私立大学における入学志願の決定要因
―経済・経営・法律系学部を対象に―
1（172） 1－14
立川　和美 Communicative Language Teachingを用いた発信能力の
育成に関する一考察
― 1 年ゼミにおける実践―
1（172） 15－27
市川　　新 高度情報社会における経営高等教育システムデザイン
―サイモン人工システム理論の適用―
2（173） 47－72
宮本　　大 2000年代における日本企業の人材育成
―マクロデータからみた能力開発の実態―
2（173） 73－88
立川　和美 国語科から見た大学初年次教育における「生きる力」の
育成に関する試論
―東日本大震災について考える―
2（173） 89－99
立川　和美 話しことばに見られる外来語について 3（174） 101－107
鈴木麻里子 拠点校指導教員のメンターとしての役割
―教員を対象としたメンタリング―
3（174） 109－116
池間里代子 透谷と『紅楼夢』 3（174） 117－125
氏原　茂樹 法人税法上の課税の繰延
―国庫補助金の圧縮記帳を中心として―
4（175） 143－153
山本　道也 竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1994年
―環境選好性―
4（175） 155－172
宮本　　大 日本企業における成果主義と能力開発の補完性
―マクロ統計指標を用いた検討―
4（175） 173－183
立川　和美 米国女性誌における化粧広告に関する小考 4（175） 185－197
尹　　敬勲 韓国財閥企業のCSR戦略と社会的起業の創造
―SKグループの『ヘンボックナヌム財団』の事例を中心に―
4（175） 199－213
髙橋　巖根 独立後の中央アジア 4（175） 215－226
池間里代子 『紅楼夢』の文体的特徴
―宴席での表現を中心に―
4（175） 227－237
研究ノート
宮本　　大 大学生の就職意識の変化
―時系列調査結果を利用して―
3（174） 127－137
生駒　　忍 体力は経済力とは無関係に学力と相関する⑵
―交互作用項を加えての検討―
3（174） 139－141
資料・調査
知念　民雄 ニジェール共和国南西部，ニアメイ周辺におけるガリーの観察
―レレ・ママニ・ニャレ村，ティメレ村，クールテレ村の例―
1（172） 29－45
村田　　彰 国立公文書館内閣文庫蔵『耶蘇宗門制禁大全』解題・翻刻　⑴ 4（175） 239－255
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